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CANCILLERIA
Convenio suscrito por España y los países que a continua
ción se citan en su texto, re‘L'ativo al arqueo de los bu
ques de navegación interior, celebrado en 27 de noviem
bre de 1925.
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, el Imperio Bri
tánico, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Ita
Países Bajos, Polonia, Rumania, la Unión de las Re
públicas Sovietistas Socialistas, el Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos, Suiza y Checoeslovaquia.
Con el fin de aportar nuevas facilidades a las comuni
caciones internacionales por medio de buques de navega
ción interior.
Han designado a este efecto por sus Plenipotenciarios:
El Presidente del Reich alemán, al Sr. G. Franoux,
Cónsul general en la Embajada de Alemania en París.
El Presidente de la República federal de Austria, al
Dr. Paul Zifferer, Consejero especial de la Legación de
Austria cerca del Presidente de la República francesa.
S. M. el Rey de las belgas, a los Sres. J. Brunet, Minis_
tro Plenipotenciario, v D. Bouskaert, Director general de
los Puentes v Calzadas, con categoría de Secretario general.
S. M. el Rey de les búlgaros, al Sr. Tordan Dantschoff,
Director general adjunto de los Caminos de Hierro v de
los puertos del Estado búlgaro.
S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda y de los Dominios británicos allende los mares,
Emperador de las Indias, al Sr. J. G. Baltwin, C. B. re
presentante de la Gran Bretaña en las Comisiones Fluvia
les Internacionales mienbro de la Comisión Consultiva y
Técnica de Comunicaciones y Tránsito.
S. M. el Rey de España4,1 al Marqués de Faura, Minis
tro Consejero de la Embajada de S. M. Católica cerca del
Presidente de la República francesa.
El Presidente de la República finlandesa, a Sr. O. Enc
kell, Enviado Extraordinario, y Ministro Plenipotenciario
cerca del Presidente de la República francesa.
El Presidente de la República francesa, a los Sres. Al_
bert Mahieu, Senador, Plenipotenciario de Francia en la
Comisin Central para la Navegación del Rhin, y Silvain
Dreifust, Inspector de los Puentes y Calzadas.
El Presidente de la República helénica al Sr. G. Mese
viris, Capitán de Fragata, Agregado, naval a la Legaciónhelénica cerca del Presidente de la República francesa.
S. A. Serenísima el Gobernador de Hungría, al Sr. Al_fred de Dietrich-Sachsenfels, Delegado de Hungría en laComisión Internacional del Danubio.
S. M. el Rey de Italia, al Sr. (arlo Rossetti, Ministro
Plenipotenciario4 Delegado de Italia en las Comisiones
Fluviales Internacionales.
S. M. la Reina de ros Países Bajos, al Dr. G. Van Slo
oten, Consejero del Supremo Tribunal Militar y del Tri_
bunal de Apelación de El. Haya.
El Presidente de la República de Polonio al Sr. Geor2,-Bog-orya-Kurzeniecki, Consejero en el Ministerio de Ne
gocios Extranjeros y Jefe de la Sección del Tránsito endicho Ministerio.
S. INT. el Rey de Rumgnia al' Sr. Popesco, Ing,enierot,Inspector general, Profesor de Navegación en 1a. Escuela
•
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Politécnica. de Bucarest, Miembro de la Comisión con
sultiva y técnica de Comunicaciones y Tránsito.
El Comité ejecutivo Central de la Unión de las Repú
blicas Soviéticas Socialistas al Sr. M. C. Lepine, Presi
dente de la Navegación Fluvial Nordeste de la Unión de
las Repúblicas Soviéticas Socialistas.
S. M. el Rey de los Servios, Croatas y Eslo-venos, al
Sr. M. -F. Vilfan, Delegado adjunto de la Comisión Inter
nacional del Danubio,.
El Consejo Federal Suizo al Sr. M. A. Ryniker, Inge
niero consultor.
El Presidente de la República Checoeslovaca, al señor
M. Bohuslav Müller, Ingeniero, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, Representante de la República
Chesoeslovaca en las Comisiones Fluviales Internacionales.
Los cuales, después de haber comunicado sus plenos
poderes, encontrados en buena y debida forma, convie
nen las disposiciones siguientes; destinadas a asegurar el
reconocimienoto recíproco de los certificados de arqueo.
Artículo 1.° Los certificados de arqueo expedidos poi
las Autoridades competentes en virtud de Reglamentos
conformes con las estipulaciones del presente Convenio Y
de su anejo serán reconocidos, con exclusión de cualquier
otro, por las Autoridades de los demás Estados contratan
tes como equivalentes.a'Ios que estos Estados expidan con
forme a las mismas reglas.
Art. 2.° Los Estados contratantes se comprometen a
aplicar, nueve meses a lo sumo después de ponerse en vi
gor en su territorio el presente Convenio. y en las condi_
cirnes previstas en el artículo 12, los Reglamentos dicta
dos por' Cada uno de ellos para la ejeución de las estipu
laciones del presente Convenio y de su anejoi; se comuni
carán dichos' tres meses antes de su aplica
ción, v cualquier modificación ulterior introducida en estos
Reglamentos ser 4 objeto de una comunicación en el mismo
plazo.
Art. 3.0 Los Estados contratantes se comprometen a
hacer proceder en su territorio al arqueo de cualquier bu
que que lo'solicite. Se comprometen igualmente a hacer ar
quear de nuevo cualquier buque yue lo solicite y que
encuentre en alguna de las condiciones consignadas 'en el
artículo 4.0
Art. 4•°' Ningún Estado contratante podrá exigir el
nuevo arqueo sine) en caso. de reparaciones graves, de trans
forn¡aciones importantes o de modificaciones en las dimen_
sio'nes exteriores o interiores del buque, o si el certificado
de arqueo tie:le más de diez años de fecha. Este nuevo ar
queo no podrá llevarse a cabo sino en virtud de prescrip_
.
ciones adrruni-strati vas de aplicación general.
Si algún Estado contratante estimase necesario compro
bar a sus' expensas las indicaciones del certificado, esta
comprobación no podrá referirse, en lo concerniente a bu
ques cargados, sine a las dimenciones exteriores del barco.
Art. 5.° Él Departamento ministerial competente de ca
da unet de los 'Estados contratantes remitirá trimiestralmen
te al Departamento competente del Estado contratante in
teresado :
1.0 La lista de los buques nuevamente arqueados per
sus funcionarios que hubieren sido arqueados en último
término por los funcionarios de diFho Estado contratan
te; esta lista irá acomplilada por las certificaciones de
arqueo. recegidas al hacer el nuevo arqueo.
2.° La tista de los buques en cuya última certifica
ción de arqueo inscrito en 'dicho Estado contratante se
haya medificarlo el nombre o la divisa. Las listas se esta
blecerán' conforme a 19s cuadros números i y 2 uniclos
al anejo al presente convenio.
Cuando se trate de obtener informes urgentes, las ofi
cinas competentes de los diversos Estados contratantes po
drán comunicarse directamente entre sí.
Con este fin, los Estados se comunicarán recíprocamente
una lista en la que se mencionen estas diversas oficinas, sus
letras o números distintivos v la calidad de los funciona
rios que las dirigen. Esta lista se llevará al día.
Art. 6.° Cuando un buque arqueado se destruya en
uno de los Estados contratantes, el departamento compe
tente de este Estado, avisará. en el plazo de tres meses a
lo surnc,- a contar desde el día en que se haya comprobado
el hecho, a la oficina de inspección interesada, a la cual
se devolverá-, si fuera posible, la certificación de arqueo.
Art. 7.10 A título transitcrio y durante un período de
cinco años, a contar desde el día 1. de octubre de 1926,
las certificaciones expedidas con anterioridad a esta fe
cha, se adinitiran donde lo son actualmente, así como, don
de se reconozcan en virtud de un arreglo particular.
Art. 8..° El presente Convenion cuyos textos francés
e inglés harán fe por igual, llevará la fecha de este día
y estará abierto, hasta 1.° de octubre de 1926 para la fir_
ma de cuaquier Estado invitado a la Conferencia de París.
Art. 9./c) El presente Convenio está sujeto a ratifica
ción. Los instrumentos de ratificación se transmitirán al
Secretario de la Sociedad de las Naciones, el cual notifi
cará el depósito de los mismos a todos lois Estados
signatarios o adheridos.
Art. io. A partir de 1." de octubre de 1926, cualquier
Estado invitado a la Conferencia citada en el artícu-lo 8.°
o cualquier Estado que tenga una frontera común con
alguno de estos Estados, podrán adheritse al presente
Convenio.
Esta adhesión se llevará a cabo por medio de un ins
trum.ent(- comunkado al Secretario, general de la Sode
ciad de las Naciones para depósito en los archivos de la
Secretaría. El Secretario general notificará este depósito
a todos los Estados signatarios o adheridos.
Art. I1. Los Estados n.o pertenecientes a, la Socie
dad de 'las Naciones podrán, si lo deseani, remitir sus
instrumentos de ratificación o adhesión al Gobierno fran
cés, que guardará estos instrumentos en sus archivos y
comunicará. copia de los mismos al Secretario general de
la Sociedad de las Naciones. Este notificará el recibo de
estas .comunicaciones a todos los Estados signatarios o.
adheridos.
Art. 12. El presente Convenio no entrará. en vigor
sino después_ de haber sido ratificaclo por cinco Estados.
La fecha del cemienzo de su vigencia será el nonagésimo
día después del recibo de la quinta ratificación por el Se
•ci etano general de la Sociedad de las Naciones.
Ulteriormente, el pre-ente Convenio) surtirá efe0, en
lo que concierne a cada uno .de los Estados contratantes,
noventa días después del recibo clp1a ratificación o de la
notificación.
Conforme a :as disposiciones del artíctO 18 del pactp
de la Sociedad de las Naciones, el Secretario general re
gistrart. e,i pr'esente Convenio el día de ,su entra& en vigor.
Art. 13. Se llevará por el Secretario general de la
Sccied,v1 (le las Naciones un registro espedal que indi
que los Estados qux han. firmado o ratificado el presente
Convenio, le)s Yue se han adherido al mismo o los que, 19
han denunciado. Este registro estará coyistantem.en,te abier
to a' los miembros de la. Sociedad, así corno a cualquier
Estado invitado a la Conferencia a que se refiere e1 ar
tículo 8.°, y se publicará con la prsible frecuencia segUn
las indicaciones del Consejo.
Art. 14.,11 presente Convenio podrá ser denunciado
por unn cualqu' iera de los Estados contratantes después
de la expiración de un pla.zo de cinco arios, a partir de
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la fecha de su entrada en vigor para dicho Estado. LA
denuncia se hárá - en forma de notificación escrita, ;sea
el Secretario general de la Sociedad de las Naciones, sea
para los Estados que hayan hecho use, de la facultad con
cedida por el artícuo 11 al Gobierno francés, , quien co
municará, copia de la misma al Secretario general de .1a
Sociedad de las Naciones. Una copia -de ésta notificación,
informando a todos los demás Estados contratan'tes de
la fecha en la cual ha sido recibida, le será trasmitida
por el Secretario general.
La denuncia surtirá efecto un año después de. la fecha
en. lia cual haya sida recibida por 'el Secretario general
:V. no afectará sino al Estado que la haya notificado.
Art. 15. La revisión del presente Convenio podrá ser
pedida en cuakiuier época por un tercio, por lo menos,
de los Estados contratantes'.
En testimonio de lo. cual, los Pl¿nipotenciarios arriba
designados han firmado el presente 'Convenio.
Hecho en París, a veintisiete ,de noviembre de Mil no
vecientos veinticinco, en un solo ejemplar que sé depo_
sitará en la Secretaría de la Sociedad de las Naciones;
se entregará copia contarme del mismo a todos los Es
tados representados en la Conferencia:
Alemania: Franoux.—Geehlaar.
Austria: Paul Zifferer.
Bélgica: j. Brunet.—Bouckaert.
Bulgaria: T. Dantschof.f.
Imperio Británico: John Baldwin.
Espafía. Marqués de Fatua.
Finlandia: Enckell.
Francia: Mahieu.—S. Dreyfus.
.Grecia-: G. Mézéviris.
Hungría: Dietrich.
Italia.: Carlo Rossetti.
Países Bajos: G. van Slooten.—A. van nriel.
Polonia: J. Kurzeniecki.
Rumania.: G. Popesco. .
Unión de 12s Repúblicas Soviéticas Sodálistas: Lenine.
Reino de lbs Servios, Croatas y Esloveins: T. Vilfan.
(Con el beneficio de la cláusula IV del Protocolo dé
Motta.
ChecoésloVaquia : Ing. BOhUSlav
.41'10 al Convenio relativo al arqueo de los buques de
navegación interior.
Artículo, 1.° El arqteo definitivo en el presente anejo
tiene por objeto el permitir determinar sea el peso del
bu-que, !sea el peso del cargaMento, según el calado.
Siendo el peso total de un buque igual al del volumen
de agua que desplaza, el peso del cargamento es igual al
peso del vollumen de agua desplazado por el buque car
gado menos el pesó del volumen de agua desplazado nor
el buque vacío. •
Art. 21,1° El sistema métrico es el único empleado enel arqueó 'de los buques. Por consiguiente, las dimensio
ne lineales se expresan en metros, decímetros y cenl'-
metro; los volúmenes eh metros cúbicos; los pesos en
toneladas de 'Dolo kilogramos y en fracciones decimales
de toneladas.
Las operaciones definidas eh los artículos 3.° y 4.° que
siguen, determinan desplazamientors evaluados en volumen.
Los pesos correspondientes a los desplazamientos en
vOlumen inscritos en la certificación de arqueo son, en
cada caso, el prodixto de estos desplaz!amientos por la
densidad específica del agua, en la cual se ha observado,
el calado de las escalas.
_
Art. 3.° El volumen a determinar es el volumen exte
rior de la parte del casco comprendida entre:
I.° Él plano de mayor calado autorizado por los Re
glamentos en las diferentes vías navegables que el buque
está destinado a frecuentar; y
2.° Un plano teniado sea al nivel de la flotación en
vacío, tal como se define después. sea el nivel de la parte
baja del barco.
Art. 4.° A) Para los barcos destinados al transporte
de mercancías, las medidas se toman sobre el barco mismo.
La parte del cas.s.o que haya que medir se dividirá por
planos horizontales en secciones que tengan. generalmen
te. un decímetro de altura.
La superficie horizont-11 de cada sección se dividirá en
elementos por ordenadas trazadas normalmente al eje ion
gitudinal del barco. En la parte central. así como en cada
uno de les lanzamjentos de proa y de popa, el número de
estos elementos será de cuatro, por, lo menos.
En el cálculo. de las áreas será.obligatorio el empleo de
la fórmula de "Simpson" para las partes de la superficie
-
'limitada por curvas.
Las partes extremas de los lanzaMientos de la proa y la
pepa del buque:de una altura a lo más igual a la de los
elementos vecinos, pueden_ constituir, si hubiera lugar, ele
mentos dé superficie cuya área se calcula separadamente.
Se obtendrá el velumen de una sección Multiplicando las
semisumas de las áreas de las secciones superior e infe_
rior por la altura; cuando las formas del buque lo permi
tan, pueden agruparse varias secciones para el cálculo.
El cociente del volumen de una sección por el número
de centímetros que expresa su altura, se considera que da
el desplazamiento del 'migue por cada centímetro de calado
en aquella sección.
B) Para los barcns que no están destinados al traspor_
te de Mercancías se admite que si desplazamiento, corres
pondiente a un plan de flotaCión dado, se representa por
las setenta centésimas del producto de las tres dimens{o_
nes siguientes, relativas a la superficie exterior del caso.
sin tener en cuenta ningún salGente:
T.° La longitud determinada por la distancia entre los
dos planos verticales normales al eje longitudinal del bu
que v tangentes exteriormente a la línea corr»esriondiente
al plano de flotación dada.
2.° La anchura máxima en este nivel de flotación.
3•0 El calado Medio, medido por la distancia vertical
entre dicho plan de flotación y la parte más baja del casco
en la sección transversal correspondiente a la mitad de la
longitud definida en el párrafo primero precedente.
Estas tres dimensiones se toman, sea sobre el harto mis_
isea sobre sus planos de ejecución.
Art. 5.° Las escalas de arqueo, cuande, hagan falta, se
dispondrán siMétricamente y por parejas sobre los costa
dos del buque en planos verticales perpendiculares al eje.
Para lns' buques cuya longitud de casco supere 4e• me
trfos las escalas serán, por lo menos, en número de seis,
dos de ellas en un plann situado hacia el centro de la lon
gitud y dos en cada uno de 1'06 planos, a un lado v a otro
del primero, a distancias respectivamente iguales al tercio.
próximamente, de la lon,Titud tetal del barco.
Cuando el número de las escalas sea superior a seis, su
emplazamiento se determinará por analogía con lo indicado
en los apal'tados 2 y 4 del presente artículet.
Para los hinques que exceden de 4o metros dt lengitud,
el número de las escalas podrá reducirse a cuatro; se dis
pondrá entonces por pardas en planos situados hacia el
tercio y los dos tercios de la longitud del buque.
Las escalas deberán ser perfectamente visibles y estar
relacionadas con referencias fijas. Se graduarán de dos en
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dos centímetros, contadcls verticalmente, haciéndose una
marca especial cada lo centímetros; el cero corresponderá.,
bien al plano de flotadores en vacío, bien al nivel de la par
te baja del barco a la derecha de cada escala.
Se admitirá que la altura del plano de flotación por enci
ma del plano que limite inferiormente el volumen que ha
de medirse es igual a la media aritmética de las cotas leí
das en todas las escalas.
Art. 6.° Se considerará como plano de flotación en va
cío• el que corresponde a la posición que tomle el barco en
agua dulce cuando lleva solamente:
I.° Los aparejos, las provisiones la tripulación
••
dispensable para permitirle navegar.
2.° El agua que sea imposible quitar de la bodega por
loes medios ordinarios de agotamiento.
3•0 Además, si se trata de un buque autornotor, el agua
utilizada neirmalmente para su funcionamiento, pero no
Combustible ni lastre móvil. ..
Art. 7.° Las operaciones de arqueo se harán constar
por-la expedición de una certificación; esta certificación se
inscribirá cm un número de orden en un registro especial
llevado per la oficina instituida a este efecto por cada
Estado centratante para una. jurisdicción determinada y
que se caracterizará por letras o números distintivos en
donde las últimas letras designen el Estado en el cual se
encuentre esta oficina.
I,a lista de las letras que designen los Estados está uni
da al presente anejo.
Art. 8.° El nivel del mayor calado, tal como se deter
mina en el artículo 3.°, se marcará de manera visible a cada
costado del buque por una o varias líneas o placas de ar_
c,ueo, cuyo brrde inferior corresponda a este nivel.
Cerca de cad2 marca o encima de cada placa se marca
rán, en caracteres visibles. las indicacines siguientes:
T.° Las letaas o los núnleros dstintivc.is de la Oficinn
que se refiere él artículo 7.0
2.° El número de orden de l'a certificación.
Estas indicacinnes se repíroducirán en caracteres inc12-
lebles en las rvartes más duraderas del casco.
Art. Q.° Todo buque arqueado deberá estar provisto
de su certificación de arqueo. Esta certificación indicars.
principalmente.
E° La Oficina de inscripción a que se refiere el ar
tículo 7.°
2.° Las letras o los números distintivos de dichp Ofi _
cina. el inúmet'o de cirden de la certificación y su fecha.
3.1) El nombre o la divisa del_ barce.
4.° El tino de construcción.
5.° La mayor lonPitud la mayor anchura del casco
6.° La referencia. si hubiere lugar., del último certi
ficado anii1.2do Tyor nuevo arrinen de las indicaciones cita
das en el ni'imero 2 precedente.
7•0 Si hubiere luora_r, el número, emplazamiento y des
crinción de las escalas, y -particularmente la plosición es_
cnoicla npra dell ce-ro.
8.0 T,n m'edil. de las distancias verticales entre el nivel
debajo del barco I punto mits hal(' en ling seer-iones en
rresPondie-ntes a las esc2ligs. v el plan de flotación en va
cío t21 crrrno se ha definido arriba así como el personal.
el material, la altura de agua en el fondo deil barco y el
peso de ap-ug utilizada normnlmente Para el fiincirtnamien
to del apa_nto motor. aue havnin sicln admitidos pnra la
determi.-Inrilm de este Plano de flotación en vacíe,, así como
la situación del lastre fijo.
Q.° El desPlazamiento progresivo del buque pnr cen
tímetro de enlacio i. pprtir del plano de flritación en va
Cío para los hunues no destinadrs al transporte
de merrnn_
Cías: estas indicaciones se reemplazarán por las del des
1
plazamiento en vacío, definido en el artículo 6.'31,, y del des
plazamiento entre el plano de mayor calado a que se
refiere el artícuto 3.k° precedente, y el plano de flotación en
vacío.
Art. Io. En caso de nuevo arqueo de un buque, se
quitarán las inscripciones y marcas antiguas, y si hubiere
lugar, las placas de arqueo y las escalas,, y se procederá para
su reemplazo, como en el caso del primer arqueo.
Al mismo tiempo se recogerá el antiguo certificado, de
arqueo.
Art. II. En caso de mpdificación del nombre o de la
divisa del barco, se anotará en el certificado de arqueo
por un agente facultado para ello. Esta anotación estará
fechada V firmada.
Lista de las letras distintivas de los Estados mencionados
en ei artículo 7.°
D. Alemania.
A. Austria.
B. Bélgica.
G. B. Imperio i británico.
Estado libre de Irlanda.
B. G. Bulgaria.
D. A. Danzig.
D. K. Dinamarca.
E. Esparia.
Estonia.
S. F. Finlandia.
F. Francia.
G. R. Grecia.
Al. Hungría.
I. Italia.
Letonia.
L. T. Lituania.
L. Luxemburgo
N. O. Noruega.
N. Países Bajos.
P. L. Polonia.
P. Portugal.
R. M. Rumania.
S. R. Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas
S. H. R. Reino de los Servios, Croatas v Eslevenos.
S. Suecia.
C. H. Suiza.
C. S. Checoeslovaquia.
Protocolo de la firma.
En el momento de proceder a la firma del Convenir;
relativo al arquel de los buques de navegación interior
ajustado con fecha de hoy, los infrascritos, debida.mentri
nutorizados, han convenido lo que sigue:
I. En las vías de agua colocadas balo la competencia
de una Comisión internacional, se entenderá que el Ccrn.-
venlo no menoscaba ni el derecho que la Comisión Inter..
nncional pueda tener por sus propios poderes. de dictar
ella misma los textos reglamentarios que requiera la apli
cación de este Convenio, ni -las obligaciones que resultaren
para ella de los Tratados, Convenios y Actas por los que
se rijan.
TI. Se entiesnde que el Convenio no afecta en nada
los derechos v obligaciones que resulten para les Estados
contratantes de los acuerdos cencernientes al reconoci
miento recíproco de las certificaciones de arquer, estableci
das en toneladas de registro.
III. Se entiende que 'con carácter provisional las cer
tificaciones expedidas conforme a las reglas de medida v
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de cálculo del acuerdo de 1913 entre Alemania y _Austria
Hungría,. por 'las Oficinas en las cuales el, arqueó se ve
rifica actualm.ente según estas reglas„ se reconocerán como
equivalentes -a: la.'s ..que se
• expidan. .en -las. condiciones pre
vistas en el Convenio. y en- su anejo. Si en un plazo de
diez años, .a partir de. dé -octubre de 1926,- los Estados
c¡ue.•expiden estas certificaciones- no hubieran renunciado
a esta- rleserva, se reunirá Upa -nue-Va Conferencia para
examinar la cuestión.
IV,. Se entiende que cualquier Estado contratante.- en
('uVó territorio- .se percibiese en la fecha de I.° de octubre
de 1926 impuestos sobre la base de la • tonelada de regis
• tro, podrá pedir en el,mon-nto .de lá firma •del Convenio
o..de la adhesión a éste, que,) con carácter provisional, los
buques de navegación interior sometidos a estos impuestes
estén prec,vistoS de Un certificado -de arqueo en toneladas
dé registro, -recouociéndose en este caso este último cer
tificado por las Autoridades de este Estado colmo equiva_
lente _a los expedidos per ellas, conforme al mismo siste.-
mla.; a falta dé exhibición de' estecertificado, dicho Esta
de, podrá proceder a un arqueo suplementario.
V. Se entiende que -los Estados contratantes no están
obligados a cumplir las obligaciones previstas en los ar
tículos 2 y 5 del Convenio, sino en la medida en que par_
ticipen en una navegación internacional.
VI. Se entiende que cualquier Estado contratante po
drá pedir, en el momento de la firma. del Convenio o de
la adhesión á éste, que en caso de nuevo arqueo de un bu
que primiti-vamente arqueado por sus funcional-iris, se com
pleten las malcas indelebks originales!, cuando no han
tenido. por objeto único hacer constar eY arqueo por 11
adición de una cruz indeleble de brazos iguales, que esta
adición se considere como equivalente a la supresión pres
crita en el artículo Io del anejo at Convenio, que las an
tiguas placas de arqueo se marque con .una cruz, en Mgar
de ser retiradas, y que -si se colocasen. nuevas placas de
arqueo las antiguas placas de arcluei se coloquen al misr,P
nivel que las nuevas y cerca de éstas.
En el caso arriba referido, lbs avisas previstos por el
apartad() .3.° del atículo .5.° y por el artículo' 6.° del Con..
venio, se dirigirán, igualrnote, a la Oficina de inserpción
originarir.
. El presente Protocolo .tendrá la Misma .fuerza, valor -y
duración que el Cenvenio ajustado en_ el día de hoy, 61
cuál se considerará corno parte ,integrante.
.testimonio. de lo cual, --lbs. ,Plenipe(tenciarios abajo
designados,- ha.n firmado el presente 'Protocolo.
Hecho en. París el veintisiete .de noviembre .de mil no-.
vecientos veinticincc en un solo ejemplar, que se deposi--.
tará en la Secretaría de la: Sociedad de las Naciones; se
entregará :copia. conforme del mismo a todos los Estados
representados en.. la Conferencia.
Altarnania),, Franoux.
•ustria: Paul .Zifferer.
Bélgica, J. Brunent y Bouckert.
Bulgaria: j.. Dantschof.
Imperto...13.ritítnico, John Baldwin.
España, Marqués de Fatua.
Enckell.
.[ Fraqicia, Mahieu y• S. Dreyfus.
;Grecia, G. Mézéviris.
Hungría, Dietrich.
Italia, Carlbs R.ossetti.
Países Bajos, G. Van Sleoten y A. Van Driel.
Polonia J. Kurzeniecki.
,Rumania,i G. Popesco.
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Lepine.
Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, j. Vilfan.
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Suiza, Motta.
Checoeslovaquia, Ing. Bohuslav Miiller.
ACTA FINAL
•
•La Conferencia Europea acerca del arqueo de loA bu
ques de ,navegación interior, convocada en virtud dé *una
decisión tomada por el Consejo de la Sociedad de las, Na
ciones en su reunión de junio de 1925,, a prepuesta de la
Comisión consultiva y técnica de Comunicaciones y Trán_
sitos, se reunió el 20 de noviembre de 19125 en el Ministe
rio de Negocios Extranjeros de la 'República francesa.
.La Conferencia ha deliberado con arreglo al orden del
día propuesto por dicha Comisión.
La Conferencia ha elegido Presidente al Sr. Albert
Mahieu, Senador, Plenipotenciario de Francia en la C9-
misión Central para la navegación del Rhin.
Los trabajos de la SeCretaría se encomendaron a los
miembros de la Comisión de Comunicaciones y Tránsitos
de la Secretaría de la Sociedad de las Naciones.
Señores Robert Haas y J. M. F. Riomein.
tes Estados cuya lista sigue, han tomado parte en la
.Conferencia y ha ii designado a este efecto las Delegacio
nes compuiestas por • los miembros que .se indican a. con _
tinuación : •
Memania: M. G. Franoux ; Consejero técnico. M. F.
Gehlhaar.
Austria: Le Dr. Paul Zif ferer ; 0,,nsejero técnico, se
ñor Leonard Roesler.
•
Bélgica: Su Excelencia Sr. J.: Brunet, Sr. D. Bouckaert.
•Bulgeria. Señor Jordan. Dantschof.
Imperio Británico: Sr. J. G. Baldwin;- Consejero téc
icei, Sr. A. J. Deniel.
_ España : Su Excelencia el señor • Marqués de Faura;
Consejero técnico, Sr. Enrique Rodríguez y Fernández
Mesa. •
Finlandia: Su Excelencia el Sr. C. Enckell.
Francia : Señor Silvain Dreyfus ;Delegado adjunto, se
ñor Bésiré Bourgeois; Consejeros técnicos, Sr. J. Millet,
Sr. L. Deval.
Grecia: Delegado, Sr. G. Mezeviris.
T-Tung-ría.: Señor Alfred de Dietrich_Sachsenfels.
ItalinJ• Su 'Excelencia Sr. Carlo Rossetti ; Delegado ad
junto, Sr. Comendador 'Gustave Bogetti ; Sr. Enrico Me
llini, Sr. Giuseppe Falcetti.
Lituania: Señor Gaetan Debkeyicius.
Noruega: Señor Gabriel Smith.
Países Bajos: Siefior D. van Slooten, Sr. A. van Driel,
Sr. Meyers.
Polonia : Señor George Bogorya-Kurzeniecki.
Rumania: Señor G. Pópesco.
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas: Señor C.
Lepine; Consejero técnico, Sr. Serge Parfenoff.
Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos: Sr. F.Vii_
fan.
Suecia: Sr. EVen Emir Bergius ; Sr:. Per*Axel Lindblad.
Suiza: Sr. A. Ryniker.
Checoeslovámia: Su Excelencia Sr. Bohuslav Muller ;
Consejero técnico, Sr. Joseph Procha.zka.
Letonia Su Excelencia' el Dr. Walters. -
I." representantes siguientes de la Comisión de Go
bierno del territorio de la Cuenca del Sarre: Sr. F. Cam_
pus; Sr. M. Hoffmann.
Han 'sido igualmente invitados a tomar parte en- los tra
bajos de la. Conferencia a título consultivo, las Comisiones
Fluviales Internacionales siguientes, que han designado a
este • efecto
Comisión Europea dl Dnnubio: Su Excelencia señor
Prangois Charles-Rotlx, el Coronel John Grey Roux, C. B.-
o
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Su Excelencia Sr. Catio Rossetti ; Su Excelencia Sr. Coas
tantin Constzesco; Sr. Francis Rey.
Comisión Internacional del Danubio: Sr. A. Baule.
Comisión Central para la navegacién del Rhin: Sr. Jean
Hcistie:
CorrliSión Internacional del Elba: El Coronel John Grey
Baklwitl, C. B.
Comisión Internacional del úder: Sr. P. Chargueraud
Harttnann.
La Conferencia se reunió desde el 20 al 27 de noviem
bre de 1925.
Ha acótdado un Convenio relativo al arqueo de los bu
ques de navegación interior.
La Conferencia ha formulado igualmente el siguiente
voto
La Conferencia ruega a la Comisión consultiva y técnica
de CornunicacidrieS y Tránsito de la Sociedad de las Na
ciones. que establezca, si fuera poSible, antes de 1:0 de oc
tubre de 1926, un medelo uniforme de certificación de ar
queo, que se comunicará a todos los Estados representados
en la Conferencia.. Mientras se ponen en vigor ikt.s certi
ficaciones establecidas según este modelo. la CoüferenCia.
recomienda que les textos impresos de los certificados es
tablecidos por los Esta.dos contratantes sean redactados en
francés, alemán y en la teng-ua nacional, cuando esta len
gua sea diferente del francés o alemán.
En testimonio de lo cual, los Delegados en la' inferen
cia han firn-iado la presente Acta.
Hecho en París el veintisiete de novieMbre de n'II n'Oye._
cientos veinticinco. en un' solo ejemplar, que quedará de
pc,itado en la Secretaría de la Sociedad 'de las Naciones.
Presidente: 1\fhaieti.
Setretaríad• .T. M. F. Romein.
.Afemania : Franoux.—Gelhaar.
Austria: Paul Zifferer.—Leonbard Roesler.
Bélgica: J. Brunet.—Bockaert.
Bulgaria: J. Dantschoff.
Imperio Eritánico: jhon Baldwin. Alfred J. Daniel.
Espafía: Marqués de Faura.—Enrique Rodríguez.
Finlandia : Enckell.
Francia': S. Dreyfus. D. Bourgeois.— M. I,. Deval
Grecia: G. Mezéviris.
Hungría: Dietrich.
Italia : Carlo Rossetti.—Gustavo Bogetti.---M. Enrico
Falcetti.'
Lituania: Dobkevicius.
Países. Bajos : G. van Stooten.—A. van Ptiel.
Polonia: J. Kurzeniecki.
Rumania : G. Popegico.
Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas: Lepine
S. Parfenoff,
Reino de lis' Seryins. Croatas y Eslovenos: F. Vilfav.
Suiza: A. J. Ryniker.
Checoesloyaquia: Procházka.
TerAtoriky de la Cunk rie1 Sarrei' F. Camus.—V;
T-Toffmann.
CoMisiórá Europea del Danubio: Francis Rey.
Comisión Internaéionat del Da.'nubio: M. Baule.
Comisión Central dé Navégatión en el Rhin : Jean Hos
tito.
Corni.sin Internacional. d'el Elba: C,ecil v. Reothe-Fink
Comisión Internacional del Oder. •
Fi preflte corisrettio ha sido debidamente ratificado y
dét5Ositad2s 1 rat-i5caciones eti -la Sec'retaría 'general de- la
Sociedad de las Naciones en Ginebra ef IT de julo de 1927.
según ya fué comunicado en la Gaceta de Madrid: /111:1111er,
T T. de 30 .c-W junio de Tcy2.
(De la Gaceta).
Seccion del Personal
Escuela de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el expediente cursado por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, en que sé propo
pone se asigsne a la Escuela de Infantería de Marina un
ítmayordomo cocinero particular1 I , en sustitución de un
'
sargento mayordomo", y resultando que en el capítulo lo.
artículo 2.°, concepto "Escuela de Infantería de Marina"
existe remanente de crédito para peder satisfacer el suel
do de dos mil trescientas cuarenta pesetas (2.340 pesetas)
anuales, al citado mayordomo cocinero, S. M'. el Rey
(qtte Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Personal, Intendencia 'General de este Minis
terio e Interventor Central, Delegado del Presidente cle:l
Tribunal Suprenio de la Hacienda publii(m., se ha servido
dispener la sustitución interesada, afectando los habere
que deveñgüe el nombrado desde la fecha de esta dispo
sición, al concepto, capítulo y articule antes mencionados,
hasta tanto que en presupuestos se consigne expresamen
te dicha plaza, la cual serh induída en el primer proyecto
de' presupuestos que se redacte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departame.nto de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interyentof Central de Marina.
Señores
Sección del .Material
Aeronáutica.-
Excmo.' Sr.: Dada cuenta del escrito del Director de la
Escuela de Aeronáutica Naval núm. 2.311., de 14 de agos
to útinio, en el que se propone la adquisición de 50 bom
bas fumígenas del tipo usado por dl 'Coronel De Pinedo
en su reciente vuelo, para compr'Obación de laS derivas,
cuya adquisición importa 1.5oo pesetas, que solicita se le
concedan de crédito; S. M. el Rey (q. D. g.), dé confor
midad con la Sección del Material y Dirección'de Aéro
_
náutica e Intendencia Generall, ha tenido a bien disponer
que dicha adquisición cómo) comprendida ,en el punto pri
rdero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda públi
ca, se lleve a cabo por gestión directa de la Escuela de
Aeronáutica Naval, dei Ministerio dé Aeronáutica italia
110, concediéndose para ello el crédito de mil quinientas.
pesetas con cargo al' capítulo II, articuló 2 .°, con&pto
"Miaterial para la Escuela de Aeronáutica Nav-ar, d'el
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
milento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos af-M.
Madrid, 9 de septiembre de 1927.
COÉNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo.. Sr.: Dada cuenta del escrito' del Director de la
Esctielá de Aeronáutica Naval 'número 1.920, de 9 de
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julio último, elevandoi)royecto, planc!s, pliego de condi
ciones v presupuesto, ascendent-e a 35.964,60 pesetas, para
la construcción de una nave en el niuelle del contradique
del puerto de Barcelona, con -el emplazamiento , previsto en
el plan general, a la que ha de trasCadarse la sección de
carpintería de la expresada Escuei1a; vistcs los informes
de la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica,
Sección de Ingenieros e Intendencia General de este Mi
nisterio, S. 1\4,. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
el proyecto cursado con los anejos referidos v disponer
que, por razón de la urgencia del ser'sricio, se lleve a cabo
la obra por gestión directa de la Escuela de Aeronáu
tica con arreglo al punto primero det artículo 56 de la
ley de Hacienda pública, modificado por el Real decreto
de 27 de marzo de 1925.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. conceder
un crédito importante, las figuradas treinta A, cinco mil
novecientas sesenta 3! cuatro pesetas con sesenta, céntimos
afectando al concepto segundo, del capítulo y artículo úni
cos 4e vigente presupuesto extraordinario.
Lo que de Real nrden digo a V. E. plara su conoci
msiento y efectos.--.-Pios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor. 4e ii., Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente .;epgral de Mina.
Sr. 4nervento.r.' Cntral de Marina.
SeíIorel‘
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
propuesto por la Sección del Material y de conformidad
con e diFtamen del Interventor Central, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública
v con la Intendencia General del Ministerio, se ha dignado
disponer se contrate directamente por ésta con la Socie
dad Anégima "Compañía Española de Aviacióin", jpnii
ciliiada en Madrid, el servicio de instrucción elemental de
seis alumnos de la Aerpnáutica Naval en vuelo solos en
la Escuela que dicha Compañía tiene establecida en All-)q
cete, corno caso comprendido, en el punto primero del ar
tículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública, afectando
su ip1port de tretinta,y ocho mil setecientas pesetas (3$.70o
pesetas>, 41 concepto "Gratíficaciones para las de vuelo,
alródromp (1 to!:1Q 14 personal, etc.", del capitulo 'o, ar
tícu'o 2.(>, -yig-ente presupuesto, donde queda reserva
40, el, créd¡to necesario para su abono.
Lo que de Real orden digo a V. E. .para fsp conoci
rpilento y efectos.—Dios guarde a Y. E.,p-tuchos afips.--
Msad.ricl, 9 çle septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S.. 1.\1. el Peyt (g. D. g.), de conformidal
cen lo propuesto por la Sección del na,terial, e Intendencia
General de este Ministerio, se ha dignado disponlier que,
por la Comisié,n nombrada por Real orden de 27 de mayo
último, se proceda a formular la detcumentación corres
pondiente a la reparación del periscopio del submarino 4-3.
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Para esta atención se concede un crédito de tres mil
(ieldo ochenta pesetas (3.180 pesetas), con cargo al con
cepto "Para adquisición de aparatos, etc.,", den capítu
1(1 7.°, artículo 2." dell vigente presupuesto.
1-,0 que de Real orden digo a V. E. para su conoci
unes° y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Ma.drid, 9 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Iterye:4tor Central de Marina.
Señores
Material y Pertrechos navales.
• Excmo. Sr. : ;\ propuesta de la Sección del Material
v de conformidad con lo informado por l Intendencia
General de este Ministerio, S, M. el Rey (q. D. g.), se
ha digna,do dispoiler que por m'a Comisión a compras
.cestituída por el Teniente de Navío'. Ingeniero radiote
legrafista, D. Rafael Lucio Villegas!. y el Contador de Na
vío D. Diego García y García, se actquiera de la Casa
"A. E. G., Ibérica de Electricidad", con destino a la Ba
se Naval de Mahón, una estación transmisora radiotele
gráfica y radiotelefónica, con arreglo 4. .1a eferta presen
tada por la citada Casa constructora -en 23 de agosto
de 1926.
Para esta atención se concede un, crédito de 49.980 pe
setas, que deberá af.ectar al concepto tercero del capítu
lo 7.D, artículo 2.°,, del vigente presupueste.
.I40 que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Pioís guarde A. V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de septiembre de 1027.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección d'ol
Sr. Intendente General de Ma.rina.
Sr. Interyent()r Central de M;arina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con h) informado por la Sección de Ingenieros y la inten
dencia General y de acuerdo con lo prepiuesto por la del
Mfaterial, ha, tenido; a bien conceder un crédito de catorce
iiiil novecientas cincuenta pesetas (14.95o pesetas), con car
go al concepto 3.', del capitullo 2-.%, artículo 2.1° , del vi
gente presupuesto; para la adquisición de un bote chin
chorro con 'destino al acorazado Alfonso XIII, debiendo
llevarse a. cabo picir administración, comp caso compren
dido en el artículo 56 de la vigente lev de Hacienda pú
blica. Y siendo la Casa Yereg-ui v Compañía, de Zumaya.
la que ofrece el bote en condicienes más ventajosas para
la Marina,, debe el Comisario Interventor de las provin
cias del Norte, cencertar en firme 'el expresado servicio
con la meocionacia Casa.
De Real; orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v eeztos„—Dios guarde a V. E. mwhos ,
() de septiembre de 1927.
Sr.
Sr.
ción.
Sr. General .fefe de la Sección de Ingenieros.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
CORNEJO.
General 'Jefe de la Sección del Material.
Comandante Genera de la Escuadra de Instruc
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Padecido error en la Real Grden de-, 9 del actual, in
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---Excm4o. Sr.:. S. M. el Rey (g. D. g:),, de acuerdo conlo informado por la Sección- de Ingenieros, la Intendendencia General v la Intervención Central, y de conformidad con b propuesto por la Sección del .11Iaterial ha
tenide a conceder un crédito de setecientas noventa
pesetas (790 pesetas), con cargo al concepto "Materialde inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.0, del vigentr!
presupuesto, para que, per la Comisión a compras com
puesta por el Capitán de Corbeta D. Manuel Tejera y Ro
mero y el ContadeT de Navío D. José María de Iraola
y Aguirre, se lleve a cabo por medio de convenio con la
Administración; -la adquisición, en la Casa Enrique Flo
res Valles, de esta Corte, de la cocina de campaña destinada -al crucero Príncipe Alfonso, como caso comprendido en el punto primer(' del artículo 56 de la vigente lky(le Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.—Madrid.
12 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General- de Marina.
Señores ..
_0=
Secdon de Sanidad
Asociaciones benéficas.
Excmg. Sr.: Dada cuenta de la exposición elevada porla Sección de Sanidad, en la que en virtud de lo preceptvado en la base adicional del Real decreto de 1." de julio de 1918 (D. O. núm. 147), se solicita autorización
para efectuar las gestiones previas para organizar con
el personal Médico Farmacéutico de la Armada una Aso
ciación Benéfca con el fin de poder auxiliar 'económica
mente a sus familiares y redactar un Proyecto de Re
slaTrento de la misma; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder dicha autorización, debiendo presentar
oportunamente para su aprobación el expresado Regla
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de septiembre de 1927.
CORNEJ O.
-Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad. _
.Señores...
...111.•■■■ =0= -
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
al Operario de máquinas permanente José Cánovas Pe
Fialver.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Wadrid, 8 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
1
N..."
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excinp. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de agos_
to último, al Escribiente de la Maestranza Antonio Man
resa Pallarés.
Le que de Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
F. terventcr Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de oc
tubre próximo, a los operarios de primera y segunda clase
de Maestranza Adolfo Campos López y Julio Vilches Sán
chez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de 'septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General' del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
pon lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibe del
primer aumento de suelda, desde 'la revista del mes de agos
to último, al personal de la Maestranza de la Arntada que
a continuación se resella.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. mucheis años.—
Madrid, 8 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Reseña de referencia.
Capataz Rafael Martínez Ralaguer.
Operarios de segunda José Ruiz Ferré Trinidad Pagán
Surano y Tsidoro Ojaos Fernández.
Operarios de primera Juan Peral Huertas y José Meca
Linares.
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